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R長SUME
Der Tee ist seit Jahrhunderten bekannt als ein Genusrnittel rnit einem hohen Anspruch 
an die Asthetik， sowi巴alsein breitwirkendes Tonikum und Medizin. 
Der friedvolle Eroberungszug des Tees durch die Welt begann vor mehr als 2000 
Jahren in China. In Japan entwickelte er eine besondere Asthetische Kultur -Der 
Theismus. Seine Beliebtheit in der heutigen W，巴ltist und bleibt unbestritten. Schon in 
der entfernten Vergangenheit hatte man in China dem Tee besondere heilbare 
Wirkungen zugeschrieben. Mit dem Einzug der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts 
wurde auch seine chernisch-pharmakologische Zusammensetzung bekannt und sornit 
auch seine vielfach positiven therapeutischen Einflusse auf den menschlichen 
Organismus aufgeklart. Das wahrlich breite Spektrum des Tees von einem Kultur佐ager
bis hin zu einem Antiviralen Mittel ist die Grundlage dieser Arbeit. 
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D;e Tee-Pflanze ( Camell;a s;nens;s ) 
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Einleitung 
Der Tee ist nicht nur ein Genusmittel， sondem auch als Medizin und Tonikum ist er， 
vor allem in Asien，seit gut 4000 Jahren bekannt und gesch且tzt.Drogen， also 
getrocknette Pflanzenteile -vor allem deren Bluten und Blatter -waren bis zu 19. 
Jahrhundert in der Welt die Ha叩tquellender Heilmittel Behandlung. Diese，wurden 
dann durch die Herstellung von standardisierten Substanzen abgelost. In China und 
Japan， wo man vor allen den Grun-Tee trinkt， schrieb man b巴inahecharismatische 
Krafte diesem'Getrank. 
Der Tee kam nach Japan in 6. Jahrhundert. Buddhistische Monche haben ihm， n巳ben
anderen Gutern und dem Buddhistischen Glauben und Weisheit， nach Japan 
gebracht. Nach Europa allerdings kam der Tee erst am Anfang des 16.Jahrhundert. 
Hollandische Schiffe haben ihn nach Holland und Frankreich gebracht， wO.er als 
eine Asiatische Arznei angeboten wurde.Meistens war der Tee durch die lange und 
widrige Land -und Seereise schon bei seiner Ankunft in Europa verdorben. 
Trotzdem erreichte er hohe Preise und fur die Schiffahrtsgesellschaft hohe 
Gewinne. 
Marco Polo und auch andere Asien Reisende， haben den Tee wahrend ihrer Chinareise 
in seinem Ursprungsland kennengelernt. Ein sprunghafter Handel， wie etwa mit der 
Seide， istallerdings nicht entstanden. SO，obwohl wir die Seidenstrase kennen eine 
Teestrase ist unb巴kannt.Die lange Transportreise nach Europa， verbunden mit dem 
Klimawechsel und Feuchte machte den Transport schwierig und die Teeware kam 
nicht immer in gutem Zustand auf den Markt. Mit Sicherheit war auch die 
Absperrung des Landes China in der Ming-Dynastie sowohl auch die rigorose 
Isoiationspolitik Japans in der Ieyasu Ara dem Handel nicht gerade forderlich. 
Wie auch immer， bis zu zwanzig Millionen Pfund Tee wurde nach Europa aus Asien 
j註hrlichimportiert. Chinesischer und Japanischer Tee erfreuten sich besonderer 
Beliebtheit. In 18. Jahrhundert wurde dann der Tee zum Britischen 
Nationalgetrank. Die heutige Welt -Tee-Produktion umfast rund 250 Millionen 
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Kilogram. In England ist der zurz巴itigeTeeverbrauch bis zu 5Kg pro Kopf， in
Vergleich mit der Bundesrepublik， wo nur etwa 150 Gramm pro Kopf jahrlich， 
verbraucht werden 
Aus manchen Berichten von hollandischen und portugiesischen Handelsleuten wurde 
uberliefert， das der Tee in China gut gekocht， mit Milch vermischt und mit Salz 
gewurzt， getrunken wurde. Diese， so zu sagen Suppe hatte besondere 
therapeutische Wirkungsweise. Sie sollte den allgemeinen Stoffwechsel beleben， 
geg巴nPodagra ( Hyperurik詰inie)， Blasen-und Nierensteine wirken und die 
Verdauung zu fordem. 
Aber auch aufgebruhten Trockenblatter im klaren， heisen Wasser waren schon popular. 
In dieser Form wurde der Tee Genus in die heutigen Tage uberliefert. So， uber die 
lahrhunderte hinweg， indenen man der Tee zu erst als eine Medizin oder 
Heilmitt巴1getrunken hatte， entstand durch seine allgemeine B巴Iiebtheitein 
Genusmittel， der heute allen Bevりlkerungsschichtenzuganglich ist 
DIE TEEKUL TUR 
DieG巴schichtedes Tees begann in China in dem Gebiet "Yangtse-Kiang" als die 
Zubereitung einer Medizin. Die Altest巴Geschichte，die den Tee als Mittelpunkt hatte， 
enstand wohl im 8. lahrhundert. Man nannte ihn die "Flussige lade" und war seit 
vielen lahrhunderten in groβen Ansehen in allen Schichten der chinesischen 
Bevりlkerung.Chinesischer Kaiser hatte ihn als Geschenk fur besondere Dienste an 
seine Vasalen verteilt. Der Tee wurde in der ersten Linie als eine Medizin betrachtet 
und sornit galt er als etwas Besonderes im Reiche der Mitte. 
Der Theaismus 
In lapan， wo der Tee seinen Einzug in 15. lahrhundert feierte， entwickelte der Tee 
Genuβeine Asiatische -Romantische Teekultur der die Zuge einer Religion hatte -den 
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Teaismus. 
Die lange Zeit der Isolation Japans beeinfluste die Entwicklung der Teekultur in der 
Japanischen Bevolkerung in nachhaltig positiver Weise. Nicht nur die ob巴ren，reichen 
Kasten， sondern auch die einfache Bevりlkerungkonnte sich dem Tee Genus widmen. 
In der selben Weise in der man Blumenarrangement zusammenstellte um den Eindrunk 
der ursprunglichen Natur zu erreichen， hau巴dieeinfache Bevolkerung auch den Tee 
Genus und die spirituelle Ausstrahlung des Teaismus gepflegt. Die Anbetung von 
einfachen und naturlichen Dingen der Natur，wie Wasser und Steine aus der Perspektive 
der Asthetik und der Versinnlichung， war in allen Bevolkerungsschichten weit 
beheimatet. Kein Student der Japanischen Kultur kann in seinem Studium der Tee und 
damit verbundener Asthetik und Einflus， ubersehen und auslassen. Die Taoisten haben 
ihn als Weg zur Unsterblichkeit bezeichnet. Buddhistische Monche trinken ihn auch 
heute zur Belebung d巴sGeistes in den langen Stunden der Meditation. 
Und obwohl die Europaer， aus verstandlichen Grunden die orientalischen Religionen 
wie oft SiUen ablehnten， der Tee als eine soziale Komponente wurde ohne Zweifel voll 
in dieser Kultur ubernommen. 
Der Tee in Asien versinnlichte die Einstellung und die Philosophie von Konfuzius， die 
Besonderheiten und Pikanterie von Laotse und das unsterbliche Aroma des 
Sakyamunis. 
Er ist eine Einstellung und Ausdruck der Lebensart. Durch ihn verstehen und begreifen 
wir die psychische Subtilitat Asiens. Die Geschichte des kulturellen Ausdruckes in der 
Entstehung des Porzellans und des Essens， der Kleidung und der Malerei， des Lacks 
und der Literatur， haben dem Tee und em Teaismus unendlich zu danken. 
Der Tee in Occident 
Sowohl die Europaischen Seeleute sowie arabische Reisende haben den Tee bereits in 
9. Jahrhundert in China kennengelernt.勘larcoPolo beschreibt den Tee in seinen 
Berichten und auch uber seinen Einflus als ein Politikum um den sich zu streiten lohnt 
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und der man， auch， als eine Steu巴reinnahmeQuelle am chinesischen Hof schatzt. 
Nach Europa kam der Tee erst mit Hollandischen Schiffen am Ende des 16. 
Jahrhunderts. Auch in Europa wurde er erst als eine Medizin gepriesen， und durch die 
Arzteschaft empfohlen. 
Wie auch immer， der Te巴W紅 zudies巴rZeit sehr teuer. Man berichtet， das ein Pfund 
Tee im Jahre 1750 kostete gut 15 Shillings. Damit war er nur dem reichen Adel 
zuganglich und als Prasent in hoh巴nKreisen recht begehrt. So wurd巴derTee， oder bei 
den Chinesen genannter Tcha und bei auderen Nation巴ngerufener Tay， als Geschenk 
an den Englischen Konig Charles I. durch die Ostindische Gesellschaft， geschenkt. 
Die Popularitat des Tees wuchs， vor allem in England，so zu sagen uber die Nacht. Aus 
den Kaffee-Hausem entstanden Tee -Hauser und aus dem Tee als Getrank entstand der 
Tee das Politikum oder der Tee als Steuerrnittel. 
Boston Tea Pa同y
Seine politischen Ambitionen als Ausloser des Amerikanischen Unabhangigkeit 
Kampfes ist wohl dokumentiert und steht ohne Zweifel uber ale Misachtungen. In der 
jungsten Geschichte ist di巴Sogenante"Boston Tea Party" mit allen ihren Implikationen 
wohl bekannt. 
Am Ende des 17. J ahrhunderts gilt England als einer der grりβtenTee-Importere der 
Welt. Der Tee， der Die Ost-lndische -Gesellschaft von China und Japan nach England 
bringt， ist， neben dem Europaische Markt， auch fur die Amerikanische Kolonien 
gedacht. Da sich bei dem Getrank，der seine Popularitat in der Welt geni巴βt，auch um 
ein politisches Mittel handelt， wird er durch die Englischen Regierung mit Steuer 
belegt nur um den Kolonisten in Amerika zu z巴igen，wer die ausfuhrende Macht in den 
neuen Kolonien hat， und wer deshalb Steuer erIassen kann. Die aufbegehrende und 
freiheitlich gestimmte Bevolkerung Amerikas entschliest sich deshalb zum Tee-
boykott und kauft den Tee nicht mehr. Dieser bleibt nun in den Lagerhallen der Ost-
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Indischer司Gesellschaftliegen. Eine Ware die nicht unbedingt unbegrenzt lagerfahig ist， 
bleibt nun auf Gedeih und Verderb' gehortet， rnit einer ungewissen Zukunft. Die Ost-
Indische-Gesellschaft w巴ndetsich an die Englische Regierung und damit auf das 
Parlament mit der Bitte um eine entscheidende Unt巴rstutzungin Ihrem 
Geschaftstreiben in den Kolonien. 
Die meisten Parlamentarier besuzen selbst B巴teiligungenund Aktien der Ost-
Indischen帽Gesellschaftund sornit geben sie unverzuglich ein巴Monopol-Lizenzaus， die 
den Teevertrieb ganzlich in die Hande der Gesellschaft gibt. Ab sofort ist die 
Gesellschaft nicht mehr an Zwischenhandler gebunden， sondem kann den Tee direkt an 
die Kolonisten verkaufen. Diese Entscheidung verbilligt der Tee， wobei die Steuer， die 
minimal ist， nach wie vor bleibt， und somit nur als eine reine politische Mahnung 
besteht und zeigt， wer eigentlich d巴rHerr in Amerika ist. 
Das wiederstrebt dem Freiheitsgefuhl der Kolonist巴ndie， die Unabhangigkeit Amerikas 
von dem Mutterland England durchsetzen wollen. Ein anderer Aspekt dieses Monopols 
ist， das ale Te巴handlerin den Kolonien sind somit aus dem Handel gezwungen da die 
G巴sellschaftden Tee nun zu Niedrigspreisen anbieten kann. Die Kolonisten 
entscheiden sich allerdings gegen den Tee und fur das Best巴hendes Tee-boykotts. Die 
Uberlegung war auch， wenn das Englische Parlament eine Monopol Stellung eine 
Gesellschaft einmal gegeben hatte， so ist die Moglichk巴it，das auch andere Firmen 
solche Monopol-Briefe leicht erhalten konnen. Die Kolonisten versuchen neben dem 
Tee-boykott die Tee Vorrate zu vernichten und es entstehen Aufruhen und 
Zwischenfalle. 
In der Nacht dringen， als Indianer verkleidet Kolonisten auf einen Englischen Schiff 
und werfen alle 342 Tee-Kisten in den Bostoner Hafen. Diese Aufruhe und die 
Zerstorung vom Tee im Werte von vielen Tausenden Dollar kommt in die Geschichte 
als "Boston Tea Party". 
Viele Kolonisten waren grundsatzlich gegen ale Aktionen die rnit Gewalt verbunden 
sind， wohlwissend daβsolche Aktionen nur Gegendruck hervorrufen w巴rden. Die 
Antwort des Englischen Parlamentes lies nicht lange auf sich zu warten in dem si巴
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proklamierte eine Erstellung der "Status Quo" in den Kolonien. Zu diesem Zwecke 
wurde der "Zwingender Akt" ins Leben gerufen der， unter anderen， auch die 
finanziellen Verluste durch die Tee Vernichtung， wett machen solte. Dieser Akt wurde 
als eine Willkur durch die Kolonisten betrachtet und d巴rUnabhangigkeitsfunke wurde 
nur noch angeblasen. 
Wenn wir das Geschehen nun verlassen und uns nur dem Resultat widmen， kann man 
mit recht behaupten， das die Amerikanische Unabhangigkeit auf dem Datum basiert， 
auf dem man den Tee in den Bostoner Hafen g巴worfenhatte 
Der Tee machte in allen gesellschaftlichen Kreisen， und auch in Amerika， weiterhin 
vorschritte. Der beruhmter Intellektueller und Worterbuch Autor Samuel Johnson， der 
imB巴griffwar ein Buch der Am巴rikanischenSprache herauszugeben， bezeichnete sich 
selbst als ein schamloser Tee trinker， der den Tag beginnt， uberdauert und beschlieβt 
mitdem Tee. 
Europa und Asien werden eng verbunden in der Hochschatzung des Tees und der 
Gutachtung des Teaismus den dieser ist die Kunst in verschleierung der Schonheit die 
man sich nicht traut zu enthullen. In jed巴rTeetasse ist ein Charme ein Substi!e 
Idealization der W巴lt.
Die Arten des T eezubereitens 
Durch die Jahrhundert巴kannman in den verschiedenen Arten der Teezuber巴itungauch 
unterschiedliche Epochen ersehen.Selbstv巴rstandlichkann man nach wie vor einen 
gut巴noder schlechten Tee vorbereiten. Die Qualitat ist nicht nur von der Art der 
Zubereitung abhandigt. Alle drei Arten， die in drei Zeitperioden in China beheimatet 
waren， kennen einen guten oder weniger guten Tee bieten.Der Chinesischer Poet aus 
der Sung-Zeit， Lichihlai schrieb zu der richtigen Tee Zubereitung volgendes: 
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"Es sind nur drei auserst bedauernswerte Geschehnisse in der Welt;・
Das Verderben der guten Jugend durch falsche Bildung， die Abwertung von guten 
Bildern durch ungehobelte und vulgare Bewunderung und die vollige Verschwendung 
von guten Tee durch unfahige Zubereitung". 
So wie alle Dinge auf dieser Welt， hat auch der Tee uterschiedliche Perioden der 
Zubereitung und daraus resultierenden Schulen: 
a) Der gekochte Tee 
b) Der geschlagene Tee 
c) Der gebruhte Tee. 
Somit wurde der Tee in verschiedener Weise zubereitet. Der Kuchen Tee wurde 
gekocht，der Pulverisierter Tee wurde geschlagen und der Blater Tee wurde gebruht. 
Alle drei Arten des trinkbaren Tees sowie des Tees als Substanz entsprach drei 
unterschiedlichen Zeitabschnitten， drei Dynastien in Ursprungsland China. 
a)Tang-Dynastie 
?????
??
??? ??。?????
DieT田pflanzewar den Botanikem in alten China seit langer Zeit bekannt. Man nannte 
ihn j巴nachder Zeit， rnit unterschiedlichen Namen: Tou， Tseh， Chung， Kha， Ming und 
Cha. Am Ende der Tang -Dynastie hatte man der Tee als Tee-Kuchen (oder Ziegel) 
zubereitet. Die Vorbereitung war durchaus primitiv und grob. Die Blatter wurden 
gedampft， gebrochen und in Morsem gemahlen und anschliesend in die Form eines 
Kuchens geknetet. So zubereitet wurde der Tee dann mit Reis， Salz， Ingwer， 
Orangenschalen und Milch gekocht.Man kann noch in den heutigen Tagen in manchen 
Gebieten den Tee in ahnlicher Weise vorgesetzt bekommen. In Tibet wird er immer 
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noch mit Butter getrunken， oder in Rusland mit Zitrone Scheiben vorgesetzt. Zu Ende 
de Tang -Ara hatte man den Tee mit viel Feinheit und Raffinesse zubereitet. Sicherlich 
war巴ndie Einflusse des Buddhismus， der aus Indien nach China kam， von Bedeutung. 
Das Porzellan hatte seine Farbe und Gestallt verandert. Die Schalen wurden mit gruner 
und blauer Farbe ausgestattet. Spater， inder Sung-Zeit findet man den Tee in blauen， 
dunklen Schalen. Der Tee in der Mingzeit hatte man mit Vorliebe in weisen Schalen 
servl巴rt.
Betrachten wir aber der Tee in der Tang-Zeit， Der Tee Kuchen wird am Feuer gerostet 
bis er weich und gediegen wird. Dann zwischen Papi巴rzum Pul ver g巴rieben.Als 
einzige Ingredi巴nzwird noch Salz zugegeben， ale andere Zutaten werden abgelehnt. 
So vorbereitet kommt er in den Kessel， um aufzukochen. Mit kaltem Wasser kurz 
abgeschreckt um das Wasser zu beruhigen und der Tee zum Setzen zu bringen，wird das 
Gebrau in die Schalen gegossen und getrunken. 
Der Tee und das Tao und Zen 
In der Sung-Zeit kam der Tee in pulverisierter Form in die Mode. Die Blatter wurden 
zum Pulver gemahlen und mit einem Bambusbesen in der Schale mit h巴isemWasser 
geschlagen. Salz -aus d巴rTang-Zeit wurde ganzlich abgelehnt. Der Pulverisierter Tee 
wird nun in schwehre， braune Schale serviert. Die Tee-Zeit beginnt eine poetische Zeit. 
Buddhismus， vor allem die sudliche Zen-Sekten die unter dem Einfluβdes Taoismus 
stehen， entwickeln Rituale des Teetrinkens. In dieser Zeit kommt der Tee mit dem 
Buddhismus nach Japan. Die Buddhistische Monche sammeln sich vor der Statue des 
Bodhi Dharma und in einem Ritualen Zeremoniell trinken sie den Tee aus einer Schale. 
Der Taoismus unter dem Buddhistischen Einflus entwickelte sich hier in Japan zu Zen-
Buddhismus und die Teezeremonie lebt seither in Japan. In den 13. Jahrhundert fallen 
Mongolische Stamme ins China und zerstoren die hohe Tee Kultur. Obwohl dieser 
Okkupation nicht lange andauerte， der pulverisierte Tee wird als Getrank vergessen 
und auch in der Ming-Zeit nicht mehr angewendet. Der Tee wied nun aufgebruht und 
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in weisen B巴steckserviert. In di巴serForrn wird der Tee auch durch die Europaische 
R巴isendek巴nnengelemt.Der pulverisierte Tee lebt seit dem nur noch in Japan， wo er 
eine groβ巴Blutenz巴itseiner Entwicklung in der Teezeremonie erlebe. 
Der aufgebruht巴Tee，der man jetzt in den Zeit der Ming-Dynastie， die durch Wi町田
und Aufruhen beladen war， zubereite ist nur巴inGetrank， ohne sein Charisma und 
Lebensspiritismus. 
Japan ist ein Monitor der Chinesischen Kultur. Wohl ist der T巴eum das Jahr 729 in der 
Zeit des Shomu-Teno nach Japan， durch den Ambassadeur am Hofe Tang ， g巴kommen.
Die eigentliche Teepflanzen，die in Japan heimisch wurd巴n，brachte aus China Monch 
Saicho und pflanzte sie in dem Gebiet Yeizan -wo sie gut gedeihen haben. 
Eine zweite Tee Import Welle die den Teeanbau in Japan belebte fand in 1191 stat， 
wenn Y巴isaizenjivon seinen Zen Studien nach Hause kam. Der Platz Uji bei Kioto， wo 
man die Tee Pflanze gesetzt hatte， istbis heute beruhmt. 
In 15. Jahrhundert ist der Tee in Japan voll etabliert und der Teaismus ist ein 
Kultureller Ausdruck in der Teezeremonie. Der gebruhte Tee ist zwar bekannt und wird 
in allgemeinen g巴trunken，der pulverisierte Tee， der aus China nach Japan kam， isthier 
in der Tee-Zeremonie erhaIten. D巴rTee Ideal， oder Thaeismus ist Heute nur in Japan in 
der Tee-Zeremonie beheimatet. 
Wir durfen sagen，das der Zennismus ist eine Weiterentwicklung des Taoismus. Der 
Taoismus ist eine Verkorperung der Asthetik. Chinesischen Gelehrten haben immer 
den Taoismus als " die Art in der Welt zu existieren" besc祉ieben.
Taoismus sucht immer die Sch加 heitin unserem Leben und in d巴rWelt， die nicht 
immer uns so vorteilhaft erscheint. Darnit unterscheidet sich Taoismus zu Buddhismus. 
Eine Allegeorie aus der Sung-Zeit， die drei Essig-Prufer beschreibt zeigt am bestens die 
drei phylosophisch-religiosen Einstellungen: 
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おわ'amuni，Coゆziusund Laotse stehen vor einem Fas mit Es碍.
Alle drei tauchen einen Finger in den Fas und kosten den Essig. 
AIs eine materielle Tatsache findet Confuzius den Essig sauer， Buddha findet ihn bitter 
denn das Leben und den Lebensweg mit der Umwelt fur den Mensch ist bitter und 
Laotse‘findet den Essig s削 denner sucht und findet das Nutzliche und dadurch 
Positive fur den Mensch 
Das Nutzliche ist ohne die Form und Aussehen. Beides ist ohne Wichtigkeit denn die 
Nutzlichkeit des Kruges liegt in der Leere des Kruges， wo Wasser bleiben kann， wo 
sich Wasser sammeln kann. 1n der Leere ist deshalb die mogliche Dynamik; ist die 
Aktion. Einer， der in sich s巴lbstein Vakuum herstellen kann， so das andere frei mit 
ihren Gedanken eintreten konnen， wird unweigerlich zum Meister aller Situationen. Er 
kann als ubersehen. Er kann das Ganze erkennen und dadurch das Einze1ne richtig 
bewerten und einsetzen. Diese Philosophie beeinfluste Japan und Japaner in vielerlei 
Hinsicht und in vielen Gebieten des Lebens. Nicht widerstehen; denn die Gesamtheit 
beherrscht den Teil. Diese Einstellung beeinfluste ale Bereiche des Seins. Sogar und 
vor allem des Fechtens und des Kampfes in dem man den Gegner ermudet und 
entkraftet durch gezielten Nichtwiederstand. Vakuum， wobei man seine Krafte und 
Starke konzentriert fur den entscheidenden Moment. Auch in der Kunst ist diese 
Einstellung sichtbar. 1n dem man etwas nicht erklart， sondem offen laβt， gibt man dem 
Zuschauer die Moglichkeit dies selbst zu ende zu denken， ausfullen， das bestehende 
Vakuum zu fullen und somit ein Teil des Werkes zu sein. 
Die eigene Asthetische Emotionen werden somit der Teil des Ganzes. 
Zen kommt aus dem Taoismus， wie ein Baum der seine Zweige entwickelt und in die 
Weite strecken und wachsen lassen kann. Zen verdankt der Name dem Sanscritischen 
Wort Dhyana， was Meditation bedeutet. Sakyamuni selbst fuhlte， daβdie 
Selbstrealisation und Erleuchtung durch die Meditation zu erreichen ist. Diese Weisheit 
reichte er dann an seine Nachfolger bis hin zum Bodhi Dharma， dem ersten Patriarch 
des Chinesischen Zen. Zen， sowie Tao ist ein Vertretter des unbedingten 
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Individualismus. Der， dem Zen folgend， zielt einen direkten Kontakt zu der Natur der 
Sachen zu erhalten. Deshalb bevorzugt der Zen Bilder in Schwarz und Weis anstatt in 
den vielsagenden Farben， die so manche Buddhistische Schulen bevorziehen. 
Der Individualismus， der man dem Zen als eine Grundlage， auf der er steht 
bescheinigt， spiegelt sich am bestens in einem Dialog， der durch die Uberlieferung 
bekannt geworden ist. Dieser Dialog beschreibt den Taoist Soshi: 
Eines Tages spazierte Soshi mit seinen Freunden entlang des Flusses. "Schau， wie 
vergnugt sich die Fische eψ.euen im Wasser" r，ゆ seinemFreud Soshi zu. Sein Freund 
entgegnete Soshi kurz"， Du bist kein Fisch， wie kannst Du es wissen， das sich die 
Fische im Wasser eヴト'euen?"
"Du bist nicht ich "erwiderter Soshi; "wie kannst du es wissen， das ich nicht weis， das 
sich die Fisch沼eゆuen?"
Taoismus begrundet eine Basis fur ale Astheischen Idee wobei Zen macht diese Ideen 
praktikabel. 
。berZen und Tao zu sprechen in der Verbindung rnit dem Tee und em Teaismus ist 
eine Notwendigkeit um den Verstandnis zu dem Theaismus sowie zu Tee-Zeremonie 
entstehung zu gewinnen. Der weitere Schritt in der Tee Kultur ist der Schritt zum Tee-
Raum， dessen Entstehung und dessen E白ik.
Die Tee-Zeremonie 
Die Zen Kultur beeinflust das Leben in Japan， wobei das Leben ist ein Ausdruck der 
gesamten Kultur Japans. Der Tee-Raum ist nur ein Beispiel. 
Der Tee-Raum， oder in der Japanischen Sprache "Sukiya" genannt wird， war und bis 
heute ist unter dem Einflus des Theaismus，des Zen. 
Diese Sukiya ist kein Tempel der Kultur， keine architektonische Kostbarkeit. Leicht 
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gebaut aus Holz und Bambus ahnelt m巴hreiner Strohhutte. Der erste Tee-Raum wurde 
durch den Tee-Meister Rikiu gebaut. Die Proportionen des Entwurfs wurden durch 
Showo in den 15.Jahrhundert durchgefuhrt. Showo， selbst ein bekannter Tee-Meister 
hatte bestimmte Vorstellungen uber die Masse und das gesamte Aussehen des Tee-
Raumes postuliert. Rikiu hatte die gesamte Tee-Zeremonie sowie ale Bestandteile zum 
hohem Grade der Perfektion weiter entwickelt. Die Tsukiya b巴stehtaus dem 
eigentlichen Tee-Raum， ein巴mVorzimmer (Midsuya) wo alle Tee-Untensilien 
aufbewahrt werden， und einem Wartezimmer (Machiai) wo alle Gaste vor der 
eigentlicher Tee-Zeremonie warten. Zu einem Tee-Raum gehort ein japanischer Garten 
der di巴richtigeStimmung und Inspiration vor der Zeremonie bietet. Eine Tee-
Zeremonie ist ein Gescheh巴nin Menschlichen Leben， das nicht wiederholbar ist 
Sicherlich kann man unterschiedliche Zeremonie besucht haben， die Zeit und die damit 
verbundenen Saison，der Kreis d巴rAnwesenden sowi巴aleUntersilien die in jeden Falle 
in der Zeremonie benutzt werden， sind巴inmalig.Als巴ineinmaliges Geschehen mus 
man die Zeremonie werten und aufbewahren. Der Gastgeber， der sich bewust ist 
welche Einmaligkeit， verbund巴nmit der Saison in der Ausrichtung der Zeremonie， vor 
Ihm steht， bedenkt alles was notwendig ist， damit dieses spirituell durchdringendes 
Geschehen den richtigen Verlauf einnehmen kann. So werden die Einladungen wohl 
uberlegt， das Geschirr wohl ausgewahlt. Neben der Kombination des Besteckes mus 
auch die Rolle， die die Wand schmuckt， nach unterschiedlichen Gesichtspunkten 
gewahlt w巴rden.WelcheBlumen spiegeln am bestens die Jahreszeit und das 
Geschehen. Der Gastgeber weiβ， das die Gaste wohl ale Nuancen wahrnehmen und 
alles bewerten werden. W巴nnder Tag und die Z巴itangekommen ist， sammeln sich die 
Gaste in dem Wartezimmer. Hier haben sie die Mりglichkeitihre Mantel abzulegen， und 
das Wasser zu kosten， das man zu der Teezuber巴itungbenutzen werde. Man wartet 
auch auf dem Gastgeber um ihn zu begrusen. Die Gastengruppe besteht meistens aus 5 
Personen. 
Diese suggestive Zahl basiert an einem alten Spruch der besagt "Funf ist mehr als 
Grazien und weiniger als Musen'¥Gaste wahlen einen Hauptgast der die gesamte 
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Gruppe vertreten wird. Nach dem si巴aleden Gastgeber begrust haben， werden sie in 
den Garten gefuhrt， um sich dort an die bevorstehende Zeremonie spirituell 
vorzubereiten. Auf dem Wege von dem Wartezimmer zum Tee-Raum (Roji) bleiben 
die Gaste vor einem Tsukubai -Steinemem Wasserbecken stehen aus dem sie mit 
einem Schopfloffel Wasser zum reinigen von恥1undund den Handen entnehmen. So 
gereinigt und von allen weltlichen Problemen frei treten die Gaste zum T田 -Raum.Der 
Eingang (Nijiriguchi) ist nicht hoher als 90 cm und deshalb zwingt ale Teilnehmer sich 
zu bucken und in dieser gebuckten Form hinein zu kriechen. Dieses Eintretten ist 
Absicht， nur um allen Teilnehmem ins Gedachtnis zu rufen， das hier keine weltlich巴
Positionen und Stande Gultigkeit haben. Der eigentliche Tee-Raum zeichnet sich mit 
einer bescheidenen Einfachheit. Der Raum ist klein und suggeriert eine gewollte 
Armut. Diese Armut ist allerdings eine raffinierte und sehr ausgewogene und bedachte 
Kreation， denn das Erbauen von Tee-Raum gilt wohl als einer d巴rteuerst巴n
Baumasnahm巴nJapans. Nach dem Eintreten betrachten di巴Gastedie Schriftrolle die 
jetzt an der Wand in einem kleinen AJkoven hangt und inspizieren den Kessel mit d巴I
Kohlenpfanne. Alle nehmen Platze ein di巴si巴zuvorzugewiesen bekommen habe. Der 
Gastgeber prasentiert allen Besuchem einen kleinen Imbis um damit den mりglichen
Hunger wahren der Zeremonie zu stilen. Nach d巴mkleinen Essen w巴rdendurch den 
Gastgeber Susigkeiten geboten， um den bitteren Geschmack des Pulvertees zu 
uberspielen. Wahrend der Gastgeber nun zu d巴reigentlichen Tee-Vorbereitung 
schreitet， erholen sich die Gaste in dem Garten und warten auf die Einladung. 
Der Gastgeber biet巴tdi巴Gastewieder ein. In der Zwischenzeit hatte man die 
S c hriftro 1巴ausdem Alkoven entfernt und auf seinen Platz eine Vase mit Blumen 
gehangt. Alle Gaste bewerten die Blumenzusammenstellung und nehmen wieder 
Platze. Jetzt werden sie mit einer Schale in der巴insehr dickflussiger Tee ist， bedient. 
Alle Gaste trinken nacheinander aus dem selben Gefas wob巴isie， nach d巴mtrinken， 
die Kante der Schale putzen bevor sie die Schale weiter reichen. Nach dem Te巳-
Einnehmen entwickelt sich wieder ein Gesprach uber ale Untesilien und uber den Tee， 
den sie gerade genossen haben. Der Gastgeber beginnt einen Zweiten， diesmal 
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dunnblutigen T白 vorzubereiten.Dieser Tee benりtigtmehr Wasser. Auch diesmal wird 
der Tee in der Schale mit kochendem Wasser aufgeschlagen und jeder Gast erhalt ein巴
Schale Tee mit dazugehorenden Susigkeiten. Diese Susigkeiten， die im Aussehen und 
Geschmack die Jahreszeit spieg巴lnsol1ten， werden von jedem Gast entnommen und 
den Rest weiter gereicht. Auch hier nach dem Trinken entwickelt sich ein Gesprach 
uber die Schopfkelle und d巴rWasserk巴ssel.Damit ist die eigentliche Tee-
Zer巴monie(Ch司ji)zu ende. 
Aber kehren wir noch einmal zu der Architektonik des Tee-Raumes und zu seiner 
Einfachh巴lt.
Mit Sicherh巴itist hier der Einflus des Zen-Buddhismus am starksten zu spur巴n.Die 
bestehende Zen-Kloster sind keine Tempeln， sondern Schulen und Meditationsplatze 
Das Tee-trinken der Monche vor der Statue des Bodhi-Dharma， war die Grundlage der 
Tee-Zeremonie. Die R詰umlichkeitender Kloster sind einfach und schmucklos gehalten. 
In dem Alkoven des Versammlungsraumes steht die Statue des Bodhi-Dharma oder 
Sakyamunis b巴gleitetmit seinen Nachfolgern Kashiapa und Ananda. Die einzigen 
Opfergaben sind Blumen und Weihrauch die man Kashiapa und Ananda entgegen， fur 
ihre Verdienste um die Zen-Sekte， bringt. Diese Einfachheit sowie auch der Alkoven 
finden wir wieder in dem Tee-Raum und in der "Tokonoma" dem Alkoven des Tee-
raumes. Alle grosen Tee-Meister waren auch Zen Studenten. Deshalb die Einflusse des 
Z巴nso unmittelbar in d巴rBeseligung der Zeremonie. Die Grose des Raumes， etwa 3 m2 
ist wiederum durch das Vikramaditya-Sutra festgelegt. In dieses Sutra， Vikramaditya 
begrust Manjushiri und 84 Tausend Buddh呼ingerin so einem kleinen Raum. Es ist 
nur eine Beschreibung der Nichtigkeit des Raumes fur einen Erleuchteten. Sowohl der 
Garten wie auch den Roji sol1 einem die Mりglichkeitdes sich selbst sehen， der 
Meditation geben. Auch dieser Weg ist eine Reinigung von Weltlichen Einflussen und 
Sorgen. A11es hier einwirkt auf die spiritue11e Erhabenh巴itund Asthetisches Denken. 
Di巴JapanischeTee-Zeremonie ist ein sozialer Akt mit der Referenz zu allem 
Lebendigen. In d巴ssenHandlung wird Harmonie des Geistes mit der Umwelt 
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angestrebt und Respekt fur den Mensch sowie fur ale Dinge postuliert. Es anstrebt das 
perfekte Leben in dem man Frieden dem Menschen und seinem Geiste bringt. 
Der Tee und seine Pharmakologische Wirkung. 
Durch die allgemeine Zuwendung zu naturlicher Lebensweise und darnit verbundenen 
Suche nach naturlichen Heilmitteln kam， neben anderen Pflanzen und deren Drogen， 
auch der Tee in das Spektrum der modernen， forsch巴ndenWissenschaft. Vor allem 
in den 70. Jahren dieses Jahrhunderts， haben Wissenschaftler entdeckt， daβ 
Fruchtsafte， Weine und Getranke wie den Tee eine ausgepragte Antivirale Wirkung 
aufweisen. Diese Antivirale Wirkung wurde in Labor -und Tiertesten nachgewie-
sen. Durch Reihenuntersuchungen wurden Substanzen in unterschiedlichen 
Pflanz巴n，Fruchten und Tees festgestellt die mannigfaltige Pharmakologische 
Wirkungen aufweisen 
THEA FOLlUM 
Die Tee-Pflanze ( Th巴aFolium ) kommt zu dem Verbrauch巴rin zwei Formen. Die in 
Europa wohl bekannte getrocknette" Schwarze Form "und die in Asi巴nmehr 
konsumierte "Grune Form'¥ 
Der Schwarze und Grune Tee sind getrocknette Blatter des Te巴strauches"Camellie 
sinensis". Die Blatter des Schwarzen Tees sind zusatzlich fermentiert， und somit 
entsteht die schwarze Kolorierung 
Die Blatter enthalten etwa 2，5 bis 4，5% Coffein (bzw. Thein， ein Alkaloid identisch 
mit dem (coffein， Chernisch= 
Trimethyldihydroxypurin) 
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0，04% Theobromin， 
geringe恥1engenvon Theophyllin， 
10% von Gerbstoffen und 
Atherische Ole 
Die Gerbstoffen beinhalten ein Gemisch von Polyphenolen. Es wurde festgestellt， das 
der in Asien konsumierter Grun-Tee dreimal so viel Polyphenole enthaltet als der 
Schwarz， bzw.fermentierter Te'. 
Es sind mehr als 200 Polyphenol巴inverschiedenen Pflanzen und Fruchten 
nachgewiesen， So findet man in den: 
Apfeln und Kartoff，巴ln= Chlorogen S詰ure
Nussen und Trauben = Ellagik Saure 
Wein (Rot-Wein) = Gallik Saure 
Kleie und Gerste = Ferulik S誌ure
Zwetschken， Kirschen = Cinnamik S註ureund in 
Grun-Tee = Catechin (170mg/l gr. Tee) 
POL YPHENOLE IN GERBSTOFFEN 
Die Stoff，巴 Tannin(Acidum Tannicum ) und Gallotanik S如revon denen man wuste， 
das sie sich in Gallen von verschiedenen Pflanzen b巴findenund Est巴rnder D-
Glucose mit Galluss詰ureund Galloylgalluss詰uresind， befinden sich vor allem in 
den Blattern d巴sGrun-Tees. 
Die therapeutische Nutzbarkeit von Tanninalbuminat， aus dem die Freisetzung des 
Gerbstoffes Tannin nur langsam erfolgt und daher keine Reizungen verursacht， 
wird vor allem als entzundungs-und sekretionshemmender， bakterizider Stoff 
gegeben. Tannin als astringierende Substanz wird mit Erfolg bei Durchfallen sowie 
Spulungen， Tamponagen und Schleimhautkatarrhen seit langen angewandt. 
Eine neu巴lndikationhatte sich seit 1970 herauskristallisi巴rt.Vor al1em die 
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Canadischen Wissenschaftler hab巴n，mit an Polyphenolen r巴ichenFruchtsaften， 
experimentiert und dabei interessante antiviraIe und anticarc巴nogeneEingeschaften 
festgesteIIt. In Screening-Test hatte man dann festgesteIIt， das der Grun-Tee dreimal 
so viel therapeutisch wirksamen Polyphenol enthaItet als der fermentierte 
Schwarzer-Tee. Es scheint， das der Polyphenol Tannin田oderAcidum Tannicum-
besonders aktiv Virus abtotend wirkt. Der Wirkungsmechanismus ist zur Zeit noch 
nicht voII aufgeklart. Es scheint aIIerdings， das Tannin den Virus derartig b巴deckt，
das巴rnicht mehr die Fahigkeit besitzt in die GastzeIle und dess巳nNukleus 
emzudringen. 
Phenole zeigen genereII eine Anticarcenogene Wirkung. Als Antioxidanci巴nsind sie 
starker wirksam gegen freie Nitroamine als Vitamin C (Ascorbinsaure) od巴rBeta回
Caroten (Provitamin -A). 
Unter aIIen wirksamen Polyphenol巴noder Tanninen befindet sich eine Substanz mit 
dem N amen Catechin. Catechin find巴tman besonders stark konzentri巴rtin den 
Blattern des Grun-Tees. Catechin kann man aIIerdings auch in anderen Pflanzen 
finden die in Europa beheimatet sind.Crataegus， Heidelbeeren， Weiderinde und 
Johannisbrot soIIte man als Beispiele nennen. 
Der adstringierende Geschmack von Chinarinde， sowie Weiderinde usw. beruht auf 
dem Vorkommen von Catechingerbstoffen. 
JOHANNISBROT 
Eine andere Pflanze die Cat巴chinebeinhaltet ist das Johannisbrot. (C巴ratoniasiliqua) 
Getrocknet und gemahlen wir Johannisbrot als Pravention und Behandlung von 
DurchfaIIerkrankungen angewandt. Johannisbrot besteht auserdem aus Eiweis， 
Traubenzucker und Fett.Im Mittelmeergebiet sowie in Arabien，wo Johannisbrot 
kultiviert wird， bietet es ein NahrungsmitteI fur die Menschen und Tiere. 
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lohannisbrot Pflanze und Frucht. 
Ratanhiawurzel (Ratanhiae Radix) die in der Kordilleren beheimatet ist， beinhaltet bis 
zu 18% Catechingerbstoffe. AIs Tinktur fur Topisch巴 Behandlungwird sie geme 
gegen Gingivitis und Stomatitis benutzt. Die braunrote Wurzel der Krameria 
Triandra die Hulsenfruchte bringt， wird daher g巴meauch in die Zahnpasten als 
Zusatz beigemischt. 
TORMENTILLWURZEL 
Tormentillwurzel (Rhizoma Tormentillae) hat die selbe lndikation wenn auch der 
Gehalt an Catechingerbstoffen bis zu 20% reichen 
CATECHINE -CYANIDANOL 
Catechine，als Polyphenole， schienen auch manchen lntoxikationen praventiv entgegen 
zu wirken. Catechin -Cyanidanol ist ein hervorragender Radikalfanger. Gibt man 
dieser hepatotrope Mittel praventiv vor einer moglichen Lebervergiftung， zum Bsp. 
mit Amanitin oder Galaktosamin，werde dieser die Giftwirkung neutralisieren. Die 
praktische antitoxische Wirkung von Cyanidanol als Antidot kann man nicht nur bei 
Alkohol-Intoxikationen anwenden， sondem auch bei langzeit Medikationen mit 
toxischen Nebenwirkungen wie im Falle der Behandlung mit Tuberkulostatika oder 
Psychopharrnaka. 
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Catechine・Epic蹴 chin HO 
(ein Derivat von Flavonen) 
TANNIN 
OH 
OH 
Wie man sieht，ist di巴Wirkungdes Phenolen TanninlCatechin nachweislich signifikant 
in der Topischen Behandlung sowie in der antitoxische Prophylaxe. Da Phenolen 
auch starke Radikalfanger von Nitroaminen sind， kommt巴ineanticarcenogene 
Wirkung zu tage. 
Japanische Studien zeigen， das eine Erhohung der Resistenz gegen Dysenterie， unter 
dem Einflus der Grun-Tee Polyphenolen， durchaus moglich ist. Damit wurde die 
Therapeutische Indikation erweitert， nicht zuletzt durch anschliesende Berichte， die 
uber eine Anwendung von Polyphenolen aus Grun-Tee gegen Dysenterie auch in 
anderen Asiatischen Landern beschreiben.Es scheint somit， das die Polyphenole 
generell positive Einflusse auf den Menschlichen Organismus haben. 
Der Tee， als Trager von Tannin， wurde oft in der V巴rgangenheitals Elixier des Lebens 
bezeichnet. Die Antivirale und Anticarcenogene Wirkung auf Grund von Phenolen 
wurde seit 1940 besprochen. Es scheint， auch， das der Tee eine ausgepragt巴
inhibitierende Wirkung auf ein breites Erreger-Spectrum habe. Neue Japanische 
Untersuchungen zeigen， das Tees -vor allem der Grun-Tee -eine gute Anwendung 
in der Stomatologie haben. Tees die einen hohen Gehalt an Tanninen und Fluoriden 
aufweisen，wirken positiv gegen die Entstehung von Carries. Es wurde bereits auch 
eine Zahnpaste， die eine Tannin-Basis besitzt， entwickelt. Die Anwendung ist vor 
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allem bei Kindern gedacht， wo die Entstehung von Cavitaten besonders gravierend 
1St. 
EPIGALLO-CATECHINGALLAT 
Einer der bekanntesten Phenole die sich im Japanischen Grun-Tee (Camillia Sinensis) 
b巴findetist Epigallo-Catechingallat der in Tierversuchen eine ausgepragte 
antimutagene Wirkung zeigt. Damit gilt Camellia Sin巴nsisals ein pot巴nter
naturlicher Krebs-Antidot. 
Die Wirkung wird dokumentiert in der lnhibition von Nitrosaminen die als stark巴
Carcenogene Stoffe gelten. Polyphenole die eine Schleimhautaffinit昆tbesitzen， 
wurden vor allem bei der Behandlung von Oralen Tumoren von Bedeutung 
sein.Eine Versuchsreihe in den Landern wo das Kauen und Schnupfen vom Tabak 
popular ist， wurde mit Sicherheit interessante Wirkungseinfluss巴bieten.
Das der Tee eine antinfekti出eund entzundungshemmende Wirkung besitzt， ist den 
Chinesen， wo der Tee als so zu sagen "Aurum Potabile" geschatzt wird， seit 
Jahrtausenden bekannt 
Die Wirkungsweise liegt vor allem in der Freisetzung des Gerbstoffesー Tanninder die 
oberen Schichten und des Bindegewebes zu einer oberflachlichen Verdichtung 
bringt. So v巴rdichtetesGewebe bildet eine unlりslicheVerbindung mit dem 
korpereigenen Eiweis und somit zur Reizminderung， Sekretionshemmung und 
lnfertionspravention beitragt. 
Es sind aber nicht nur die Polyphenole-Tannine und deren Derivatenen die den Tee so 
wirksam und so geschatzt mach巴n.
Teeblatter besitzen auch andere Substanzen， die seit Generation in der Behandlung von 
Krankheiten angewandt werden 
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TheophylJin und Theobromin die mit dem 
Coffein chemisch verwand sind und in der 
Behandlung von Asthma Bronchiale als 
Mittel der Wahl gelten， wurden 
ursprunglich in den Blattem gefunden und 
von dort dann isoliert. Heute stelt man 
Theophyllin synthetisch her da die 
Ausbeute aus dem Tee nur sehr wenig an 
Wirkstoff bietet 
THEOPHYしIN
Gallussaure -3，4，5， -Trihydroxy-
benzo巴saur巴
Vor allem das Alkaloid Theophyllin， das man in der Natur in d巳nTeebl邑ttern
vorfindet， ist ein stark wirksames Broncholytikum. TheophylJin ist ein weiβ巴s，
g巴flichloses，im Wasser schwer losliches und bit巴rschmeckendes Pulver. Die 
Wirkungsweise basiert auf der Relaxation der glatten Bronchialmuskulatur durch 
eine Hemmung der Phosphodisterase und der Adenosinrezeptoren， sowi巴auf巴me
Translokation des intrazellularen Kalziums. 
Diese dr巴ifacheWirkungsweise bewirkt， unter anderem， eine Modulation von 
Katecholaminen und daraus resultierender Erschlaffung der Bronchialmuskulatur. 
Daneben einwirkt Theopyllin auf die Erh凸hungdes Linksventrikularen， 
enddiastolischen Druckes und auf die Steigerung des Herzzeitvolumens. Mit der 
Abnahme des peripheren Wied巴rstandesdurch Dilatation der peripheren Geぬ恥 ist
Theophyllin besonders bei der Behandlung von Lungenりdemsund der Dyspnoe 
wichtig. 
Daneben w巴ist Xanthin-Theophy llin bedeutende Wirkung auf das 
Zentralnervensystem sowie auf den Wasser-und Mineralhaushalt des Korpers. Auf 
das ZNS wirkt er，日owie Coffein， anregend. Als Diuretikum wurde Theophyllin vor 
alJem bei Behandlung von Kardialen und Nephrotischen Odemen angewandt. 
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Kardiales Odem， der mit Zyanose und Dyspnoe bei dekompensi巴rt巴n
Herzkrankheiten auftritt， sowie Renale Odeme auf Grund von chronisch巴n
Nierenleiden waren die lndikationen von Theophyllin bis zum Aufkommen der 
modernen Saluretika. Bei der Behandlung von Lungenりdemenwird Theophyllin 
auch heutzutage angewandt， vor allem in der Verbindung mit Begleitenden 
Herzglykosiden 
Die starke Hamauscheidung unter Theophyllin ist vor allem durch die positiv inotrope 
Wirkung auf d巴nHerzmuskel， di巴Hemmungder Ruckresorbtion von NaCL in den 
Tubuli und die v巴rstarkteDurchblutung des Nierenheck巴ns，verursacht. 
???????????
H 
/ 
THEOBROMIN 
Die Anwendung von Theobromin，巴ineandere Substanz， die man im Tee findet， wird 
heute nicht mehr巴mpfohlen.Theobrominum purum war weg巴nseiner 
gefaserweiternder Wirkung lange Zeit als Diuretikum angewendet. 
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Theobromin 
COFFEIN 
CH 
/〆 J
Die nachste Xantin-Substanz in den Blattern von Camellia Sinnensis ist das 
Coffein.Coffein ist eine weise， kristaline Substanz die schlecht im Wasser loslich 
ist， besitzt allerdings eine gute Lipoidloslichkeit und dadurch wird Coffein durch 
den Verdauungstrakt gut resorbiert. Coffein wirkt auf den ZNS stimulativ. Mit der 
Einnahme treten auch diuretische und kardiovaskulare Effekte auf. In niedrigen 
Dosen kommt es zu Cerebrokortikale Stimulation die eine deutliche Beeinflussung 
der Grundstimmung sowie des Antriebs zu Grunde hat. Die Reaktionsfahigkeit wird 
deutlich verkurzt， die Lernfahigkeit wird erhoht und erleichtert. Es kann unter 
Coffein zur stimmungslage Anhebung bis hin zu Euphorie komm巴n.In hohen Dosen 
wird die Medulla Obglongata stimuliert wobei bei toxischen Dosen das 
Ruckenmark. 
Einnahmen von Kaffee und Tee -die Coffein enthalten， wird Patienten mit Epilepsie 
oder frischen Herzinfarkt wegen der Kortikaler und kardiovaskularen Wirkung nicht 
empfohlen. 
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Coffein 
ATHERISCHE OLE 
Die letzte Substanzgruppe stellen die ath巴rischenOle dar， die vornehmlich aus 
lipophilen Mono-und Sesquiterpenen bestehen und bei oralen Gab巴leicht
resorbierbar sind. In allgemeinen verursachen sie eine steigende Harnproduktion 
B巴ivielen kann man auch eine antibiotische sowie relaxierende und expectorale 
Wirkung nachweisen. B巴ieiner Uberdosierung konnen Atherische Ole巴ineAnurie 
bis hin zu Hamaturie verursachen. 
NITROSAMINE 
Durch die Nahrung werden jeden Tag Nitrite in den Korper aufgenommen. Aus den 
Nitriten， unter dem Eint1us von Sekund詰rAminen， werden dann im Magen 
Nitrosamine entstehen. Nitrosamine sind vielfach fur die Entstehung von Tumoren 
verantwortlich. 
KREISLAUF UND DER TEE 
In der n巴uestenZeit werden Phenole， die auch unter dem Namen Catechine b巴kannt
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sind， inTierversuchen auf eine Blutdruck senkendeWirkung， sowie bei Menschen 
auf eine Coronare Antiatheroma Wirkung untersucht. Es ist seit Generationen in 
Asien die Sitte nach der Mahlzeit und wahrend des Essens Grun-Tee zu trinken. 
Eine offene Studie zeigte， das Grun-Tee konsumation senkt betrachtlich die 
Cholesterin und Triglyceride Werte im Blut und damit gegen eine Plaques Bildung 
in den Arterien einwirkt. Die besten regulativen Resultate wurden erzielt wenn man 
mit dem Essen oder unmittelbar nach dem Essen den Tee trinkt. Es ist durchaus 
moglich， das die Forschung， die auf der Suche nach naturlichen， aus der Natur 
gewonnene Heilmitteln ist， uns in der Zukunft neue und erweiterte lndikationen von 
Tee-Wirkung -auch gegen Arteriosklerose -zeigen wird. 
SCHLUsWORT 
Der Tee， der etwa seit 4000 Jahren in China beheimatet ist， und ganz Asien; und nach 
und nach alle Kontinente erobert hat， ist bei weitem nicht in seiner 
Psychosomatischen Wirkung ganzlich erforscht. Sein wohltuender Einflus wurde 
allerdings auch ohne Wissenschaftliche Analyse hoch geschatzt und seit lange 
anerkannt. ln der Historie des Menschen fand er einen festen Platz. 
Um ihn wurde gestritten， ja sogar gekampft und nicht zuletzt viel Geld und 
Risikobereitschaft geopfert. Seit 1637 wurde der Tee regelmasig aus China und 
Japan nach Europa transportiert. Trotz allen politischen und wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten hatte er an seiner Popularitat mehr und mehr gewonnen. Die ganze 
Welt scheint in der Tee verliebt zu sein. Heutzutage wird er angebaut und geemtet 
aus巴rin seinem Traditionsgebieten China und Japan， inlndien und Ceylon， in
lndonesien und in Afrika. Nach wie vor ist das Tee-Handelszentrum England， denn 
die Firmen die vor Jahrhunderten den Teehandel begonnen haben， haben nach wie 
vor die besten Kontakte zu den Produzenten. Tee ist allerdings kein Luxuartikel 
m巴hr.Er ist zum Genus-und Nahrungsmittel， mit al seinen guten Einflussen sowohl 
auf die Seele wie auf den K，りrper，geworden. 
??
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